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Normal Normal Eðlileg
Atypia Atypia Flöguþekjuatypia
Atypia NOS ASC-H Dysplasia ekki nánar grein
Atypical glandular cells AGS Atypi í endocervical frumum
Mild dysplasia LSIL Dysplasia 1 (CIN l)
Moderate dysplasia HSIL Dysplasia 2 (CIN ll)
Severe dysplasia HSIL Dysplasia 3 (CIN lll)
AIS AIS Adenocarcinoma in situ
Invasive carcinaoma Invasive carcinaoma Grunur um byrjandi íferð
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